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K 1 , l· '\ .\ , 
dentro de su estatuto metafísico el prin-
cipio de la univocidad del ser, entendi-
do como la identidad real de los sujetos 
de los que se predica. La univocidad de-
signa la unidad de un mismo concepto 
en cuanto se predica de muchas cosas. 
Este filósofo es el perfeccionador y re-
presentante más cualificado de la escue-
la franciscana. Un analítico, que se en-
camina a realizar una síntesis, 
consciente de que sólo desde la totali-
dad adquiere sentido lo particular. Es 
especialista de los principios teológicos, 
pero un defensor de lo individual. 
Guillermo de Ockham , fundador 
del no minalismo, vivió una etapa de 
tran sició n, entre lo escolástico y lo mo-
derno. Se dió cuenta de que los plantea-
mient os filosófico-teológicos tradiciona-
le s ya no respondían a los desafíos 
socio-culturales. Inicia un cambio no 
con voluntad demoledora, sino cons-
tructiva. que ofreciera una respuesta 
acertada v válida al hombre de su tiem-
po. Es partidario del conocimiento in-
tuitivo. entendido como aquel que per-
mite co nocer con toda evidencia si una 
cosa existe o no existe, y consiente el 
entendimien to juzgar inmediatamente 
de la realidad o irrealidad del objeto. 
Ockham representa una reacción frente 
al abstractismo del s. XIII. 
El autor expone también el pensa-
miento de Alejandro de Hales, Pedro 
de Juan Olivi, Ramon Llull y sitúa en 
el apéndice del volumen a otros autores 
iranciscan os co mo, Juan de la Rochela, 
Mateo de Aquasparta, Pedro Auréolo, 
etc. no porque sean menos importantes, 
sino por la imposibilidad de un exhaus-
ti va desarollo de sus presupuestos en es-
ta obra. 
El lihro es de gran utilidad , pues da 
un.l visió n de co njunto de la forma en 
qu e estos autores filosofan: subyace el 
ideal de! "Poverello», que es la armonía 
del hombre en la creación y su eleva-
ció n al C reador. En e! horizonte fran-
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ciscano Dios, hombre y mundo son vis-
tos e interpretados como un sistema de 
presencias y de coordenadas que se inte-
gran en una visión unitaria y comunica-
tiva. Aquí no hay espacio para el sin-
sentido, el absurdo o el pesimismo, 
pues la realidad se vive como gracia y 
como posibilidad existencialmente in-
terminable. La Verdad aún no poseída 
totalmente pone al hombre en tensión 
v confiere un carácter de misión a toda 
existencia humana. 
G. Castillo 
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Como miembro del equipo interna-
cional encargado de publicar los textos 
todavía inéditos del Mar Muerto, el 
Prof. Vanderkam está en condiciones 
de exponer con conocimiento de causa 
la historia, la doctrina y la importancia 
que los documentos de Qumrán han te-
nido desde su descubrimiento hasta 
nuestro días. El gran mérito del libro 
estriba en la claridad y sencillez, junto 
con el rigor lon que se exponen los da-
tos necesarios en un libro que puede 
denominarse de alta divulgación . 
Los cuatro primeros capítulos son 
más descriptivos y los dos siguientes 
más doctrinales. En el primero se pre-
senta la historia arqueológica, con un 
detallada descripción de la zona y de las 
ruinas de Qumrán, así como de los mé-
todos empleados para datar la fecha a 
que pertenecen los manuscritos halla-
dos. El segundo está dedicado a la lite-
ratura qumránica, dando una escueta 
descripción del contenido de los blo-
ques de manuscritos y de los más im-
portantes . Están divididos en tres gru-
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pos: textos bíblicos, apócrifos y seudoe-
pígrafos, y otros; en este último grupo 
están incluidos la mayoría y distribui-
dos, a su vez, en ocho apartados, te-
niendo en cuenta su contenido. Como 
el propio autor señala (p. 43) no preten-
de recoger y describir todos los manus-
critos, sino da una muestra de los mis-
mos. Sin duda, es una muestra 
suficientemente amplia, como para que 
el lector se haga una idea muy aproxi-
mada de los materiales encontrados . 
Los epígrafes de estos grupos (comenta-
rios, paráfrasis, textos legales, cultuales, 
escatológicos, sapienciales, etc.) es tam-
bién ilustrativa para un lector interesa-
do, aunque no especialista. 
El capítulo tercero recoge las hipó-
tesis barajadas sobre el grupo de Qum-
rán, explicando con más detenimiento 
quiénes eran los esenios al hilo de los 
datos que aporta Plinio y cuáles las 
doctrinas que sostenían . El capítulo 
cuarto se centra en la historia de las 
etapas de ocupación de Qumrán y un 
resumen sencillo y claro de la teología 
contenida en los documentos de Qum-
rán , así como del particular sistema de 
conducta. 
Los dos capítulos siguientes desarro-
llan la relación de los manuscritos con 
el Antiguo Testamento (cap. quinto) y 
con el Nuevo (cap. 6). Es la parte más 
doctrinal y la más discutible, a pesar de 
que el A. se limita casi siempre a expo-
ner con pinceladas sencillas la opinió n 
aceptada por la mayoría, sin entrar en 
aspectos más problemáticos. 
El último capítulo (cap. 7) recoge la 
controversia suscitada desde 1989. En el 
primer apartado (pp . 187-193) el A . re-
sume la historia editorial desde las edi-
ciones preliminares de los años cincuen-
ta hasta 1989 . En el segundo (pp. 
193-201), los acontecimientos desde ese 
año hasta nuestros días. El prof. Van-
derkam que, como hemos dicho, forma 
parte del nuevo equipo editorial, cono-
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ce bien los intereses políticos y econó-
micos que han influido en las disputas, 
y describe con claridad los pasos edito-
riales y organizativos que se han dado; 
además deja bien sentada la esperanza 
de que en muy pocos años todos los in-
teresados van a tener la posibilidad de 
estudiar todos los manuscritos encon-
trados, tanto en sí mismos como en fo-
tografías perfectas que permiten ver de-
talles que se escapan en la visión directa 
del manuscrito. Hoy de hecho están al 
alcance de quien tenga interés en estu-
diarlos. 
Al final del libro, se añade un índi-
ce breve y bastante genérico de mate-
rias y autores. Dos mapas esquemáticos 
dan una idea aproximada de la geografía 
general y concreta del área de Qumrán. 
En el centro hay doce páginas de foto-
grafías que ilustran cómo fueron las ex-
cavaciones, la selección de manuscritos 
v las dimensiones y escritura de los 
mIsmos. 
Estamos, por tanto, ante un libro 
sencillo que responde con claridad y 
competencia las cuestiones que suelen 
suscitar en el gran público los docu-
mentos de Qumrán. Como no pretende 
ser un libro científico carece de notas a 
pie de página, con lo que la lectura re-
sulta agradable y ligera. Sin embargo, al 
final de cada capítulo se reseña los li-
bros más importantes a los que puede 
acudir el lector interesado. 
S. AusÍn 
M. ÁLVAREZ BARREDO, Re/eeturas deu· 
teronomúlÍeas de Amós, Miqueas y Jere· 
mías. Murcia 1993, 229 pp ., 17 x 24 
Este estudio, fruto de la tesis docto-
ral que el A . presentó en la Pontificia 
Universira Urbaniana, trata de rastrear 
la influencia deuterono mista en los li-
bros de Amós, Miqueas y Jeremías. Es 
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